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Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan profil komunitas street art dan 
pesan moral yang diciptakan melalui seni mural oleh Komunitas Street Art 
Damnkids Urban di Kabupaten Karanganyar.  
Penelitian ini menggunakan sumber data melalui informan yakni anggota 
Damnkids Urban, gambar mural, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk 
validitas data menggunakan trianggulasi sumber data dan triangulasi teknik 
metode pengumpulan data. Metode penelitian ini, yaitu menggunakan teknik 
analisis interaktif. Analisis interaktif digunakan untuk membandingkan data yang 
diperoleh melalui wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa street art atau seni jalanan 
merupakan bagian dari seni rupa.seni ini menggunakan ruang publik sebagai 
media gambar. Street art banyak berkembang di kota-kota besar di Jakarta. 
Damnkids Urban adalah salah satu komunitas street art yang berkembang di 
Kabupaten Karanganyar. Komunitas ini bergerak di bidang mural, yakni seni 
gambar jalanan yang banyak mengandung pesan-pesan yang bermanfaat bagi 
generasi muda salah satunya pesan moral. Indikator yang digunakan untuk menilai 
pesan moral yang terkandung dalam seni mural diantaranya: (1) nilai kebenaran; 
(2) nilai kejujuran; (3) nilai religi; (4) anti kekerasan; (5) toleransi.  
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